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KURSUS I MYRDYRKNING FOR AMTSAGRONOMER 
paa de forskjelligste omraader av den mangesidige jordbruksdrift kal). 
man let skjønne at det ofte falder vanskelig at følge tilstrækkelig med 
i forskningsarbeidet i alle grener, som hører ind under deres virkefelt. 
Den videnskabelige forskning paa myrdyrkningens omraade er for- 
holdsvis ny. Og her paa dette felt er der kommet til adskillig nyt 
av stor praktisk betydning i de senere aar. 
Myrkonsulenten har jo ogsaa som opgave at gi veiledning i myr- 
dyrkning rundt om i landet. Imidlertid blir denne virksomhet relativt 
liten, idet myrkonsulenten ikke kan avse megen tid utenfor forsøksar- 
beidet, og det vil heller ikke forslaa stort, hvis man skal opta veiled- 
ningsarbeidet for det hele land. 
Det vilde derfor ha stor betydning for amtsagronomene at faa 
førstehaands kjendskap til det arbeide, som er gjort paa dette omraade 
her i landet, og faa en oversigt over de nyere resultater av forskningen 
utenlands, idet alt nyt vil kunne forelægges i foredrag og dernonstrationer, 
For at gjøre kurset mer alsidig vil der ogsaa bli sørget for dyg- 
tige foredragsholdere over andre emner, som vedkommer deres arbeide. 
Til kurset er paa myrselskapets budget 1916 opført 700 kr. 
Alt i alt kan man si, at et saadant kursus har saa stor berettigelse 
at _vi tør haabe, at statsmagterne tiltrods for budgetvanskeligheterne, vil 
stille sig velvillig til dette andragende. 
Der vil ogsaa bli anledning for andre interesserte at delta i kurset. 
TORVBRUKSKURSUS 
KURSUS for torvmestere har været avholdt flere ganger, senest i aaret 1 91 o og vist sig at være nyttig. Da der nu kommer istand flere 
nye brændtorvanlæg, blir der ogsaa spørsmaal om flere torvmestere. 
Iaar har man maattet skaffe torvmestere fra Sverige. Det har vist sig 
vanskelig at finde et for kurset skikket sted, men man har 'haab om 
at faa dette ordnet i den nærmeste fremtid, og er det dit meningen 
at ordne det saa, at der kan bli git undervisning i de forskjellige me- 
toder for torvdrift, saavel i stikning, som eltetorvtilvirkning og· almin- 
delig maskintorvdrift. · 
En plan for kurset vil senere bli offentliggjort. 
SVENSKA M-OSSKUL TURFORENINGENS 
HØSTMØTE 1915 
SVENSKA MOSSKULTURFORENINGEN avholdt sit aarlige høstmøte i. Jønkøpings nye raadhus den 19. november. Møtet lededes av Svenska 
Mosskulturforeningens ordfører landshofding Pettersson og var, talrikt 
besøkt av interesserte fra hele Sverige. Fra Norge møtte Det Norske 
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Myrselskaps sekretær, torvingeniør J. G. Thaulow samt godseier Arthur 
Krohn og direktør Helge Alme. 
Efter at en del foreningsanliggender var behandlet holdt Svenska 
Mosskulturforeningens direktør · Dr. H. von Peilitzen et med lysbilleder 
illustreret foredrag om: Maskinelle anordninger for optagning av grøf- 
ter i myr. 
Derefter holdt den, svenske stats første torvingeniør, kaptein E. 
Wallgren foredrag om : Hvorledes skal man under de nuværende hoie 
brændselpriser kunne jaa istand en øket brændtorvproduktion og i hvilken 
utstrækning kan man i industrien erstatte importere! brændsel med brænd- 
torv. Efterpaa blev der et ganske livlig ordskifte om de forskjellige 
torvberedningsmetoders mangler og fordeler. Blandt de forslag, som 
bragtes paa bane, for at fremme brændtorvdriften, kan nævnes, at staten 
bør bevilge en sum av 2 millioner kroner, der utlaanes til brændtorv- 
fabrikkene som driftskapital. For hvert ton brændtorv lufttør bereg- 
ning, som en brændtorvfabrik tilbereder og utlægger paa tørkefeltet, skulde 
fabrikken faa et laan av I o kr., mot at staten faar pant i torven. Naar 
saa fabrikken i løpet av høsten og vinteren sælger torven og faar me- 
get mer end 1 o kr. pr. ton betales laanet tilbake til staten. Dette 
burde ogsaa være naget at tænke paa for os, idet vore fleste brænd- 
torvfabrikker har en meget knap driftskapital. 
I forbindelse med, møtet hadde Svenska Messkulturforeningen ar- 
rangert en meget instruktiv og interessant brændtorvutstilling: 
ØKET ANVENDELSE AV TORVSTRØ I FJØS, 
STALD OG SVINEHUS 
.. Kunstgjødsel kan vanskelig skaffes. 
' VERDENSKRIGEN har medført at det nu er meget vanskelig at faa 
kjøpt kunstgjødsel. Thomasfosfat faar man ikke. Kali kun en en- 
kelt sort. Selv vort eget Norgesalpeter er der mangel paa. 
Under disse forhold gjælder det at ta vare paa den naturlige gjødsel 
og dette kan man bedst opnaa ved rikelig bruk av torvstrø i fjøs, stald 
og svinehus. Vore .torvstrøfabrikker har ikke synderlig store Jagere iaar 
paa grund av den regnfolde eftersornmer, som hindret tørkningen. Det 
gjælder derfor at være ute itide med bestillinger. 
Likesom torv ialrnindeliget bør ogsaa torvstø nu forbydes eksporteret. 
